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Jumlah trombosit dan kadar hematokrit merupakan kriteria yang harus dipenuhi pada setiap derajat klinis pasien Demam Berdarah
Dengue, selain dari kriteria klinis. Jumlah trombosit dan kadar hematokrit selain digunakan dalam menentukan derajat Demam
Berdarah Dengue, juga digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan penatalaksanaan. Pemeriksaan darah meliputi
pemeriksaan jumlah trombosit dan kadar hematokrit pasien Demam Berdarah Dengue rutin dilakukan selama menjalani perawatan
untuk memantau perjalanan penyakit. Penurunan jumlah trombosit dan peningkatan kadar hematokrit merupakan acuan untuk
menilai keadaan pasien Demam Berdarah Dengue. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran jumlah
trombosit, kadar hematokrit dan derajat klinis pasien Demam Berdarah Dengue. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
desain cross sectional yang dilakukan di Instalasi Rekam Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
(RSUDZA) Banda Aceh. Sampel penelitian diambil dengan cara Non Probability Sampling, yaitu menggunakan metode Total
Sampling dengan jumlah sampel 49 rekam medis pasien Demam Berdarah Dengue yang dirawat pada tahun 2011. Data yang
diambil adalah umur, jenis kelamin, jumlah trombosit, kadar hematokrit, Melena, Petekie, Effusi pleura, Asites, Hematemesis dan
derajat klinis pasien Demam Berdarah Dengue. Hasil analisis data didapatkan Distribusi frekuensi pasien Demam Berdarah Dengue
yang jumlah trombosit â‰¤ 100.000 sel/mm3 sebanyak 89,8%, sedangkan pasien Demam Berdarah Dengue yang jumlah
trombositnya > 100.000 sel/mm3 sebesar 10,2%. Distribusi frekuensi pasien Demam Berdarah Dengue yang kadar hematokritnya <
40% sebanyak 77,55%, sedangkan pasien Demam Berdarah Dengue yang kadar trombositnya â‰¥ 40% sebesar 22,45%. Derajat
klinis pasien Demam Berdarah Dengue dewasa yang paling banyak dirawat di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
adalah derajat II yaitu sebesar 73,47%, derajat I 24,49%, derajat III 2,04%, sedangkan derajat IV tidak ditemukan kasusnya.
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